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A szerző a cukorbetegség és az elhízás világméretű terjedése, valamint 
gazdasági kihatásai ismeretében a kezelés komplex, magatartás-orvoslási 
módszereit és ennek aktuális kérdéseit tárgyalja. A krónikus stressz sze-
repét hangsúlyozza az inzulin-rezisztencia, a metabolikus szindróma és a 
2-es típusú cukorbetegség aetiopatho- genezisében. Mindez paradigma-
váltást igényel a kezelés terén is. Irodalmi adatok és saját gyakorlati ta-
pasztalatai alapján a szerző a magatartás-orvoslás alkalmazásában látja a 
jelenleg még szembenálló orvosi-filozófiai gondolkodásmódok integrálá-
sának lehetőségét a gyógyítómunka hatékonyabbá válása érdekében. Is-
merteti a diabetes magatartás-orvoslásának elemeit, az önmenedzselésre 
helyezve a hangsúlyt, aminek elsőrendű feltétele a betegség elfogadása és 
a motiváció, ezt követheti az elméleti és gyakorlati ismeretek oktatása, a 
jelenleg is folyó diabetes-edukáció. A komorbid pszichés zavarok akadá-
lyozzák ezeket a folyamatokat, ezért azok korai felismerése és a cukorbe-
teg-gondozás keretében történő komplex kezelése elengedhetetlen. Is-
mertetésre kerül egy kognitív viselkedés-terápiás testsúlycsökkentő prog-
ram, amely a gyakorlatban jól alkalmazható mind a megelőzés, mind a 
cukorbetegek kezelése terén. 
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